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京都大学附属図書館年間利用統計（平成4年度〉
1．蔵書数 738，790冊　　（和書　　485，834冊、　洋書　252，956冊）
★開架図書
★雑誌タ朴ル数
★参考図書
74，519冊
19，363種
21，500冊
（和書　　68，039冊、
（和雑誌　9，227種、
洋書　　　6，480冊）
欧文雑誌10．136種〉
虹．利用対象者（登録者〉数　　23，842人
　　　　　　　　（平成4年9月30日現在）
　　内訳 教職員 5，586人
院生 4，039
学生 13，280
その他 937
皿．年問入館者数　　　632，223人
内訳 ??入館機 626，761人
マニュアル 3，054??閲覧 1，236
見学 1，172
W．年間総利用冊数，利用人数（5年間推移〉
年度 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年
利用冊数 113，136120，034122，353120，740120，814
利用人数 51，330 53，353 53，705 53，659 55，027
V．貸出利用状況　〔貸出対象者：本学学生及び教職員］
年間貸出冊数 90，689冊
年間貸出者数 47，976人（普通図書と雑誌の合計〉
普通図書
　★開架図書と書庫内図書の貸出構成比??開架図書 68，424冊88．5％
庫内図書 8，870 11．5％??開架図書 1，403 71．0％
庫内図書 572 29．0％
計 開架図書 69，827 88．1％
庫内図書 9，442 11．9％
総合計 79，269 100．0％
※開架図書：利用度の高い
　　新しい図書、7万5千冊
庫内図書＝古い図書及び
　　新しいものでも専門
　　的な図書
★部局別貸出利用状況
文 教育 法 経済 理 医 薬「
貸出冊数 184433602 7772 5468117461988 1314
貸出人数 93041932 4572 2767 68751076 706
」 工 農 教養 医短 研セ その他 合計H貝出冊数 197264385 868 653 1572 1732 　　一79269
貸出人数 110802389 376 326止732655 42790
一5一
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★身分別貸出利用状況
★分類別貸出利用状況
「 「法政7霞濟「『産業一一社会 教育 歴史丁哲宗 芸術 言文 丁入三　口口
利用冊数 30702380 26449591
792撚黙謹 生物 人類 鎌罷 同和 その他
利用冊塾」』腿3432i4601　　＿1 3873　44911215　　530⊥
183 709
合剥
　　｝691
　　」
誌雑
「奪簡1貸出再薮』
　　　　　　一す皿一一年間貸出者数
11，420冊　　　　d5，186．メ・」
VI．閲覧（一時貸出）利用状況　［学内者・学外者］
利用冊数 1　　　　　　利用人数
学内 学外 合計 学内 学外 合計
普通図書 ※ 4，542 4，542 ※ 732 732
雑誌 ※ 3，236
十一
　3，236 ※ 948十r　　948
新聞 9，809 990 10，799 1，239 1，劃
貴重書 1，480 4，917 6，397 165 209十　　374
マイクロ 287 62 349 128 22 150　　　｛AV資料 2，365 2，365 2，015 2，015
参考図書 2，348 89 2，437 1，443 54丁一「雇研㎝㎜r
合計 16，289 　　一13，836 30，125 4，990 『　｝　　｝2，061 7・051　」
※　　学内者の一時貸出は貸出扱い
　　　AV資料は学内者の利用のみ
????? ?? ?検??情皿
22，267件
807件
DIALOG JOIS STN NACSIS－IR　　　　　　　FAIRS
L住数 87 27 3 388　　　　　　302
★OPAC利用状況
　　　　　　I　L　I　S＝図書館利用者用専用端末
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ■頭「2月 3月
件数 911112310091036508 86811321001848・918　851837
一6一
1994年3月
OPAC／TS　S：研究室利用の一般端末
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
接続回数 195 129 143 211175 261 245 238131 256 321 249
接続時間 53 31 65 88 42 61 51 55 37 54 85 60
利用人数 121 83 100 128 115 149 156 151 85 134 162148
鴨．相互利用
　　　★他大学図書館訪問利用
　　　★現物貸借
　994件
1，426件
???? 借用　　404
謝絶上109
★文献複写　　　　　　　15，315件
　　　1〉対国外
??
出
貸出 578
　謝絶
｛　一　㎜　一　一
＿、型
3〉学内
2）対国内??受付 1，944（1，246）
謝絶 147（77）
受 受付 8，863（5，238〉
L付 謝絶 1，582（1，076〉
（〉内はNACSIS－ILLシステム使用数：内数
★複写形態別内訳（受付）
陣薦）∈憂』1姦』蠕劃
　マイクロフィルム　　　　　　　23，613シート
IX．土曜日開館に関する利用統計
　　　平日と土曜日の比較（開館日数1平日220日、土曜日37日〉
匡通図書貸出冊数（冊〉 　　　　　　　　　一普通図書貸出人数（人）
平日「王曜 計
39，9532，83742，790
塾　　142（平日の42％〉 182　　　77（平日の42％〉
（平成4年度京都大学附属図書館年間利用統計より抜粋〉
一7一
